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Le mercredi 25 février 2009, lors d’une séance 
du Cercle vaudois de botanique, Jean-Michel 
Bornand apportait 14 albums photos contenant 
les «aquarelles de Marguerite Jayet», le 13 mai, il 
livrait encore 27 planches isolées. On savait que 
cette collection existait, depuis que la Centaurée 
jacée avait été publiée en 1989, dans le numé-
ro 19 du Bulletin du Cercle vaudois de botani-
que. Certaines personnes, familières des «sœurs 
Jayet» –elles étaient inséparables– en avaient 
vu des échantillons. Cela accréditait l’existence 
d’une collection d’aquarelles, dont on parlait, 
mais que fort peu avaient vue.
Après le décès de Marguerite le 11 février 2008 
(Emeline nous avait quittés le 12 janvier 2001), 
un notaire morgien avertit le Cercle vaudois de 
botanique que la défunte léguait une somme 
d’argent au CVB. Philippe Sauvain, vice-prési-
dent, en l’absence de la présidente, répondit au 
notaire que la société acceptait le legs et qu’en 
outre, il était intéressé par les «aquarelles» de 
Marguerite Jayet, si elles n’étaient pas réservées 
ailleurs.
Jean-Michel Bornand a œuvré en vrai «lob-
byiste» auprès du notaire chargé de la succes-
sion, du légataire principal et de l’antiquaire 
chargé de réaliser le patrimoine mobilier. Il a 
ainsi pu remettre la collection des aquarelles de 
Marguerite Jayet au Cercle vaudois de botanique, 
qui l’a déposée au Musée botanique cantonal. 
Ce dépôt a fait l’objet d’une convention entre ces 
deux parties (annexe 2).
Un inventaire informatisé exhaustif, a été réa-
lisé les 26 et 27 février, ainsi que le 2 mars et le 
14 mai 2009 (annexe 1), et un catalogue complet 
établi. Deux exemplaires –informatisés et impri-
més– figureront dans les archives du CVB et deux 
autres dans les inventaires du Musée botanique 
cantonal.
Description quantitative de l’herbier et 
conservation
Les dessins, 569 en tout, sont en grande majo-
rité accompagnés d’une étiquette portant le nom 
latin, le nom français, le lieu de récolte et la date. 
Les lieux de récolte sont essentiellement suisses, 
la plupart provenant des cantons de Vaud et du 
Valais (tableau 1). Les dessins représentent sur-
tout de belles fleurs, issues de 37 familles, 146 
genres et 472 espèces et sous-espèces. Quelques-
unes d’entre elles (surtout des orchidées) sont 
représentées plusieurs fois.
Tableau 1. Origine des récoltes. L’addition des récoltes par 
pays égale 544. Huit espèces ont été prises sur des cols à la 
frontière de deux pays, elles ont donc été classés sous les 
deux origines. C’est aussi le cas pour deux espèces, à la fois 
vaudoises et valaisannes. En outre, l’indication «Moiry» porte 
à confusion, cela se rapporte peut-être au village du pied du 
Jura ou au vallon au-dessus de Grimentz dans le Val d’Anni-
viers.
 France  105 
 Italie  30 
 Espagne (Majorque) 7 
 Grèce  7 
 Israël  1 
 Sans indication 51 
 Suisse  372
  Vaud 217 
  Valais 140 
  Grisons 7 
  Tessin 4
  Fribourg 3
  Schwyz 2
  Neuchâtel 1
  Genève 1
  inconnu 2
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Annexe 1. Liste des espèces dessinées par 
Marguerite Jayet
Abréviations utilisées
CH: Suisse (les noms des cantons sont abré-
gés selon la règle en vigueur)
E: Espagne
F: France
G: Grèce
I: Italie
ISR: Israël
sd: sans date
slnd: sans lieu, ni date
La nomenclature suit Aeschimann A., Heitz C., 
2005. Index synonymique de la flore de Suisse 
et territoires limitrophes. Documenta floristicae 
Helvetiae 2. Genève, CRSF. 2e édition, 323 p.
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton, Orchidaceae, 
slnd
Achillea atrata L., Asteraceae, 25 juillet 1985, CH (VD)
Achillea erba-rotta ssp. moschata (Wulfen) A. Vacc., 
Asteraceae, 22 août 1985, CH (VS)
Achillea macrophylla L., Asteraceae, juillet 1985, CH 
(VS)
Achillea millefolium L., Asteraceae, juillet 1985, CH 
(VD)
Achillea nana L., Asteraceae, 22 août 1985, CH (VS)
Aconitum altissimum Mill., Ranunculaceae, 
septembre 1979, CH (VS)
Aconitum anthora L., Ranunculaceae, 9 septembre 
1979, F 
Aconitum neomontanum / compactum Wulfen / 
(Rchb.) Gáyer, Ranunculaceae, 1 septembre 1979, 
CH (VD)
Aconitum neomontanum / compactum Wulfen / 
(Rchb.) Gáyer, Ranunculaceae, 31 août 1983, CH 
(VD)
Aconitum variegatum auct., Ranunculaceae, août 
1979, CH (VS)
Adonis vernalis L., Ranunculaceae, sd, CH (VS)
Agrostemma githago L., Caryophyllaceae, slnd
Allium carinatum L., Liliaceae, août 1974, CH (VD)
Allium carinatum ssp. pulchellum Bonnier & Layens, 
Liliaceae, août 1974, CH (VD/VS?)
Allium carinatum ssp. pulchellum Bonnier & Layens, 
Liliaceae, août 1977, CH (VD)
Allium roseum L., Liliaceae, mai 1978, F 
Allium sphaerocephalon L., Liliaceae, août 1974, CH 
(VD/VS ?)
Alyssoides utriculata (L.) Moench, Brassicaceae, 28 
avril 1980, CH (VS)
Alyssum, montanum L., Brassicaceae, 16 juin 1985, 
CH (VD)
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Orchidaceae, slnd
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Orchidaceae, 
juillet 1976, CH (VD)
Les aquarelles ont été réalisées durant 23 
ans, soit de juillet 1974 (Campanula scheuchzeri, 
C. rotundifolia, C. cochlearifolia) à août 1997 
(Geranium palustre et Campanula rapunculus), 
ce qui fait une moyenne respectable de 23 dessins 
par année. Elles ont été réunies dans 14 albums 
photos à pages préencollées, recouvertes d’une 
feuille de plastique (figure 1). La colle a séché et 
les planches ne sont plus fixées. Ce ne sont pas de 
bonnes conditions de conservation à long terme. 
Aussi, les dessins seront-ils décollés, numérotés, 
et mis chacun dans une chemise de papier non 
acide, de format 17,5 x 25 cm fermé.
Description qualitative de l’herbier
Les «sœurs Jayet» confectionnaient un herbier 
(39 classeurs fédéraux) et prenaient des pho-
tos (environ 5000 diapositives, déjà déposées 
au Musée botanique cantonal par Jean-Michel 
Bornand). Ces deux collections présentent des 
échantillons de la flore suisse en grande majorité, 
française, italienne et crétoise. Dans l’herbier 
peint, en revanche, elles ont regroupé de «bel-
les espèces», aux couleurs chatoyantes. Ce n’est 
pourtant pas qu’une collection esthétique. Chez 
les orchidées par exemple, plusieurs fleurs de la 
même espèce sont représentées montrant leurs 
variations. Les dessins de roses présentent aussi 
des détails de la denture des feuilles, bon carac-
tères pour leur détermination.
Il y a deux écritures, l’une, penchée et déliée, 
l’autre plus rigide. Comme pour leurs photogra-
phies, les «sœurs Jayet» travaillaient en tandem. 
Marguerite dessinait et Emeline écrivait les éti-
quettes.
Le dessin et sa mise en couleur sont un peu 
rigides dans les premières planches. Le trait 
s’affine ensuite et, surtout, la touche d’aqua-
relle –parfois rehaussée de gouache– s’allège. 
Certaines feuilles linéaires sont alors rendues de 
deux traits de pinceau restituant leur couleur, 
leur forme et leur relief (figure 2).
Conclusion
L’herbier peint «Marguerite Jayet - Cercle 
vaudois de botanique» ne dépareille pas la déjà 
riche collection du Musée botanique cantonal. 
Au contraire! celui-ci peut s’enorgueillir d’ac-
cueillir ainsi sa douzième suite de dessins de 
plantes. Elle est encore peu connue –et pour 
cause!- mais gageons que, par la finesse et la 
beauté de ses dessins, elle acquerra bientôt la 
notoriété des autres. 
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Figure 1. Photographie de la dernière page d’un des albums, montrant comment les dessins étaient fixés. La colle, répartie en 
bandes étroites brunes, a séché, si bien que certains dessins ne sont plus retenus. Certains d’entre eux ont été ultérieurement 
fixés à l’aide de papier collant.
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Figure 2. Campanula excisa
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Astragalus sempervirens Lam., Fabaceae, 30 juillet 
1986, CH (VS)
Astragalus vesicarius L., Fabaceae, 25 juin 1986, F 
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Orchidaceae, avril 
1976, F 
Betula nana L., Betulaceae, juillet 1980, CH (VD)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Gentianaceae, 
septembre 1977, F 
Bulbocodium vernum L., Liliaceae, mars 1976, CH 
(VS)
Bulbocodium vernum L., Liliaceae, mars, CH (VS)
Bulbocodium vernum L., Liliaceae, 16 mars 1977, CH 
(VS)
Callianthemum coriandrifolium Rchb., 
Ranunculaceae, 7 juillet 1984, I 
Campanula alpestris All., Campanulaceae, juillet 
1976, F 
Campanula alpestris All., Campanulaceae, slnd.
Campanula barbata L., Campanulaceae, 14 août 1975, 
CH (VD)
Campanula cenisia L., Campanulaceae, août 1975, CH 
(VD)
Campanula cervicaria L., Campanulaceae, 3 août 
1991, CH (VS)
Campanula cochleariifolia Lam., Campanulaceae, 
juillet 1977, CH (VD)
Campanula cochleariifolia Lam., Campanulaceae, 
juillet 1974, CH (VD)
Campanula excisa Murith, Campanulaceae, 14 août 
1982, CH (VS)
Campanula glomerata L., Campanulaceae, août 1975, 
CH (VD)
Campanula glomerata L., Campanulaceae, octobre 
1975, CH (VD)
Campanula patula L., Campanulaceae, août 1974, CH 
(VD)
Campanula persicifolia L., Campanulaceae, juillet 
1977, CH (VD)
Campanula rapunculoides L., Campanulaceae, juillet 
1977, CH (VD)
Campanula rapunculoides L., Campanulaceae, sd., 
CH (VD)
Campanula rapunculus L., Campanulaceae, août 
1997, CH (VD)
Campanula rhomboidalis L., Campanulaceae, juillet, 
CH, sl.
Campanula rhomboidalis L., Campanulaceae, slnd.
Campanula rotundifolia L., Campanulaceae, juin 
1977, CH (VD)
Campanula rotundifolia L., Campanulaceae, juin 
1974, CH (VD/VS)
Campanula scheuchzeri Vill., Campanulaceae, 
septembre 1975, CH (VS)
Campanula scheuchzeri Vill., Campanulaceae, juillet 
1974, CH (VD)
Campanula sp., Campanulaceae, slnd
Campanula spicata L., Campanulaceae, 8 juillet 1976, 
F 
Campanula thyrsoides L., Campanulaceae, 2 août, CH 
(VD)
Campanula trachelium L., Campanulaceae, août 1975, 
CH (VD)
Androsace alpina (L.) Lam., Primulaceae, 1980, CH 
(VS)
Androsace lactea L., Primulaceae, 15 août 1984, CH 
(VD)
Androsace carnea auct., Primulaceae, 1980, CH (VS)
Androsace chaixii Gren. & Godr., Primulaceae, 12 mai 
1982, F 
Androsace chamaejasme Wulfen, Primulaceae, 23 août 
1983, CH (VD)
Androsace obtusifolia All., Primulaceae, septembre 
1980, CH (VS)/I
Androsace villosa L., Primulaceae, 20 juin 1984, CH 
(VD)
Anemone baldensis L., Ranunculaceae, 22 août 1981, 
CH (VS)
Anemone baldensis L., Ranunculaceae, 5 août 1983, 
CH (VS)/F
Anemone narcissiflora L., Ranunculaceae, juillet 1977, 
CH (VD)
Anemone nemorosa L., Ranunculaceae, 20 avril 1980, 
CH (VD)
Anemone nemorosa L., Ranunculaceae, mars 1978, 
CH (VD)
Anemone ranunculoides L., Ranunculaceae, avril 
1978, CH (VD)
Aquilegia alpina L., Ranunculaceae, 19 juillet 1979, 
CH (VS)
Aquilegia atrata W.D.J. Koch, Ranunculaceae, juin 
1981, CH (VD)
Aquilegia bertolonii Schott, Ranunculaceae, juin 
1983, F 
Aquilegia einseleana F.W. Schultz, Ranunculaceae, 26 
juin 1985, I
Aquilegia vulgaris L., Ranunculaceae, mai 1981, CH 
(VD)
Arabis caerulea (All.) Haenke, Brassicaceae, 16 
septembre 1980, CH (VS)
Arisarum vulgare Targ-Tozz., Araceae, 27 mars 1979, E 
Artemisia glacialis L., Asteraceae, 10 août 1982, CH 
(VS)
Artemisia umbelliformis Lam., Asteraceae, 22 août 
1985, CH (VS)
Arum maculatum L., Araceae, mai 1983, CH (VD)
Asarina procumbens Mill., Scrophulariaceae, 
septembre 1980, CH (VD)
Astragalus alpinus L., Fabaceae, 8 juillet 1982, CH (VS)
Astragalus australis (L.) Lam., Fabaceae, 24 juillet 
1984, CH (VS)
Astragalus depressus L., Fabaceae, 28 juillet 1984, CH 
(VD)
Astragalus exscapus L., Fabaceae, juin 1980, CH (VS)
Astragalus frigidus (L.) A. Gray, Fabaceae, 24 juillet 
1984, CH (VS)
Astragalus leontinus Wulfen, Fabaceae, 9 août 1986, 
CH (VS)
Astragalus monspessulanus L., Fabaceae, 13 juin 1984, 
CH (VS)
Astragalus onobrychis L., Fabaceae, 13 juin 1984, CH 
(VS)
Astragalus penduliflorus Lam., Fabaceae, 17 août 1984, 
CH (VS)
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Cyclamen repandum Sibth. & Sm., Primulaceae, avril 
1981, F 
Cyclamen repandum Sibth. & Sm., Primulaceae, mars 
1979, sl
Cypripedium calceolus L., Orchidaceae, juin 1976, F
Cypripedium calceolus L., Orchidaceae, 12 juin 1976, 
F
Cytisus decumbens (Durande) Spach, Fabaceae, mai 
1981, CH (VD)
Dactylorhiza cruenta (O.F.) Müll.) Soó, Orchidaceae, 
16 juillet 1983, CH (VS)
Dactylorhiza fistulosa (Mœnch) H. Baumann & 
Künkele, Orchidaceae, juillet 1978, CH (VS)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Orchidaceae, 1980, 
CH (SZ)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Orchidaceae, 23 
juillet 1975, F 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Orchidaceae, juillet 
1975, F 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Orchidaceae, juin 
1976, CH (FR)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Orchidaceae, juillet, 
CH (VD)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Orchidaceae, juin 
1975, CH (VD)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Orchidaceae, 16 
juillet 1975, CH (VD)
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh., 
mai 1975, CH (VD)
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Orchidaceae, mai 
1976, F 
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Orchidaceae, slnd
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Orchidaceae, slnd
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó, Orchidaceae, 
juin 1976, F 
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó, Orchidaceae, 
12 juillet 1980, CH (SZ)
Daphne alpina L., Thymeleaceae, 20 mai 1979, CH 
(VS)
Daphne cneorum L., Thymeleaceae, mai 1977, CH 
(VD)
Daphne laureola L., Thymeleaceae, mars 1978, CH 
(VD)
Daphne mezereum L., Thymeleaceae, mars 1978, CH 
(VD)
Daphne striata Tratt., Thymeleaceae, mai 1985, I 
Delphinium elatum L., Ranunculaceae, 26 juillet 
1979, CH (VD)
Dianthus armeria L., Caryophyllaceae, juillet 1977, 
CH (VD)
Dianthus carthusianorum L., Caryophyllaceae, slnd
Dianthus carthusianorum L., Caryophyllaceae, août 
1980, CH (VS)
Dianthus carthusianorum L., Caryophyllaceae, juillet 
1977, CH (VD)
Dianthus deltoides L., Caryophyllaceae, juin 1983, F 
Dianthus gratianopolitanus Vill., Caryophyllaceae, 
15 août 1984, CH (VD)
Dianthus monspessulanus L., Caryophyllaceae, 9 
septembre 1979, F 
Dianthus plumarius L., Caryophyllaceae, sd, F 
Campanula versicolor Andrews, Campanulaceae, 
juillet 1988, G 
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz, 
Brassicaceae, 1 mai 1983, F 
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, Brassicaceae, 
avril 1983, F 
Centaurea jacea L., Asteraceae, slnd
Centaurea montana L., Asteraceae, septembre 1986, 
CH (VD)
Centaurea nervosa Willd., Asteraceae, septembre 
1986, CH (VS)
Centaurea scabiosa L., Asteraceae, octobre 1986, CH, 
sl
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Gentianaceae, 
août 1977, CH (VD)
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Gentianaceae, 2 
août 1979, CH (VS)
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 
Orchidaceae, juin 1975, CH (VD)
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 
Orchidaceae, 18 mai 1976, CH (VD)
Cephalanthera longifolia (L.), Fritsch, Orchidaceae, 
juin 1976, CH (VD)
Cephalanthera longifolia (L.), Fritsch, Orchidaceae, 5 
juin, CH (VD)
Cephalanthera rubra (L.) Rich., Orchidaceae, ?, CH 
(VD)
Cephalanthera rubra (L.) Rich., Orchidaceae, slnd
Cephalanthera rubra (L.) Rich., Orchidaceae, 5 juin 
1975, CH (VD)
Cephalanthera rubra (L.) Rich., Orchidaceae, 5 juin 
1975, CH (VD)
Chamorchis alpina (L.) Rich., Orchidaceae, 10 août 
1982, CH (VS)
Chimonanthus fragrans Lindl., Hamamelidaceae, 
janvier 1982, CH (VD)
Clematis alpina (L.) Mill., Ranunculaceae, juilet 1976, 
F 
Coeloglossum viride (L.) Hartm., Orchidaceae, slnd
Colchicum alpinum DC., Liliaceae, 19 août 1978, CH 
(VS)
Corallorhiza trifida Châtel, Orchidaceae, juillet 1975, 
CH (VS)
Coronilla minima L., Fabaceae, 8 juin 1985, CH (VS)
Coronilla vaginalis Lam., Fabaceae, 13 mai 1984, CH 
(VD)
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, Fumariaceae, 
avril 1979, CH (VD)
Corydalis lutea (L.) DC., Fumariaceae, juillet 1980, CH 
(VD)
Corydalis solida (L.) Clairv., Fumariaceae, mars 1978, 
CH (VS)
Crocus albiflorus Kit., Iridaceae, avril 1981, CH (VD)
Crocus sativus L., Iridaceae, octobre 1989, CH (VS)
Cyclamen coum Mill., Primulaceae, novembre 1976, 
CH (VD)
Cyclamen coum Mill., Primulaceae, 20, Février 1980, 
CH (GE)
Cyclamen hederifolium Ait., Primulaceae,  (I) 
Cyclamen purpurascens Mill., Primulaceae, 25 
septembre 1975, CH (VD)
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Gentiana asclepiadea L., Gentianaceae, septembre , 
CH (VD)
Gentiana bavarica L., Gentianaceae, 8 août 1983, CH 
(VS)
Gentiana bavarica L., Gentianaceae, août 1975, CH 
(VS)
Gentiana brachyphylla Vill., Gentianaceae, août 1980, 
CH (VD)
Gentiana brachyphylla ssp. favratii (Rittener) Tutin, 
Gentianaceae, juin 1983, F 
Gentiana campestris L., Gentianaceae, août 1976, CH 
(VD)
Gentiana ciliata L., Gentianaceae, 20 septembre 1975, 
CH (VD)
Gentiana ciliata L., Gentianaceae, septembre 1976, 
CH (VD)
Gentiana clusii E.P. Perrier & Songeon, Gentianaceae, 
juillet 1976, sl.
Gentiana clusii E.P. Perrier & Songeon, Gentianaceae, 
mai 1979, F/I
Gentiana clusii E.P. Perrier & Songeon, Gentianaceae, 
23 juin 1979, CH (VD)
Gentiana clusii E.P. Perrier & Songeon, Gentianaceae, 
15 août 1981, CH (VD)
Gentiana cruciata L., Gentianaceae, août 1975, CH 
(VD)
Gentiana cruciata L., Gentianaceae, 28 août 1975, CH 
(VD)
Gentiana germanica Willd., Gentianaceae, août 1975, 
CH (VD)
Gentiana insubrica Kunz, Gentianaceae, juillet 1982, 
CH (GR)
Gentiana lutea L., Gentianaceae, août 1978, CH (VD)
Gentiana lutea x purpurea, Gentianaceae, 24 août 
1983, CH (VS)
Gentiana nivalis L., Gentianaceae, sd, CH (VD)
Gentiana occidentalis ssp. corbariensis (Br.-Bl. & 
Suspluga) Magnin, Gentianaceae, 23 mai 1991, F 
Gentiana orbicularis Schur, Gentianaceae, 31 juillet 
1981, CH (VS)
Gentiana orbicularis Schur, Gentianaceae, 30 juillet 
1986, CH (VS)
Gentiana pneumonanthe L., Gentianaceae, août 1974, 
CH (VD)
Gentiana punctata L., Gentianaceae, août 1979, CH 
(VS)
Gentiana purpurea L., Gentianaceae, juillet 1979, CH 
(VD)
Gentiana purpurea L., Gentianaceae, septembre 1975, 
CH (VS)
Gentiana purpurea L., Gentianaceae, juillet 1978, CH 
(VS)
Gentiana pyrenaica L., Gentianaceae, juillet 1987, F 
Gentiana ramosa Hegetschw., Gentianaceae, 30 juillet 
1981, CH (VS)
Gentiana sp., Gentianaceae, 23 juillet 1982, CH (TI)
Gentiana rostani Reuter ex Verlot, Gentianaceae, juin 
1983, F 
Gentiana sp., Gentianaceae, juillet 1980, CH (VS)
Gentiana sp., Gentianaceae, 8 août 1984, CH (VD)
Gentiana sp., Gentianaceae, slnd
Dianthus seguieri Vill., Caryophyllaceae, septembre 
1976, CH (TI)
Dianthus sp., Caryophyllaceae, juillet 1976, F 
Dianthus superbus L., Caryophyllaceae, juillet 1977, 
CH (VD)
Dianthus sylvestris Wulfen, Caryophyllaceae, juillet 
1977, CH (VD)
Draba aizoides L., Brassicaceae, mars 1981, F 
Dracocephalum ruyschiana L., Lamiaceae, 24 juillet 
1984, CH (VS)
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Orchidaceae, 
slnd
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Orchidaceae, juin 
1976, CH (VD)
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Orchidaceae, slnd
Epipactis palustris (L.) Crantz, Orchidaceae, slnd
Epipactis purpurata Sm., Orchidaceae, 31 juillet 1993, 
CH (VD)
Epipactis sp., Orchidaceae, slnd
Epipogium aphyllum Sw., Orchidaceae, 20 août 1980, 
CH (VD)
Eranthis hyemalis (L.) Salisb., Ranunculaceae, 
Pâques, mars 1981, CH (VD)
Erica carnea L., Ericaceae, mars 1978, CH (VS)
Erodium cicutarium (L.) L’Hér., Geraniaceae, mai 
1980, CH (VD)
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC., Brassicaceae, 
30 mai 1982, CH (VD)
Erythronium dens-canis L., Liliaceae, mai 1975, F 
Erythronium dens-canis L., Liliaceae, mars 1976, F 
Erythronium dens-canis L., Liliaceae, slnd.
Fragaria viridis Duchesne, Rosaceae, mai 1980, CH 
(VD)
Fritillaria involucrata All., Liliaceae, mai 1979, F/I 
Fritillaria meleagris L., Liliaceae, mai 1976, F 
Fritillaria pyrenaica L., Liliaceae, 18 mai 1991, F 
Fritillaria tubiformis Gren. & Godr., Liliaceae, juin 
1986, F 
Gagea fragifera (Vill.), Ehr. Bayer & G. Lopez, 
Liliaceae, juin 1976, CH (VD)
Gagea fragifera (Vill.), Ehr. Bayer & G. Lopez, 
Liliaceae, slnd
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., Liliaceae, 28 mai 1977, CH 
(VD)
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., Liliaceae, mai 1977, CH 
(VD)
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet, Liliaceae, mars 1977, 
CH (VS)
Gagea saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Schult. & Schult, 
F., Liliaceae, mars 1977, CH (VS)
Gentiana acaulis L., Gentianaceae, août 1980, CH 
(VS)
Gentiana acaulis L., Gentianaceae, juillet 1979, CH 
(VS)
Gentiana alpina Vill., Gentianaceae, 22 août 1981, CH 
(VD)
Gentiana alpina Vill., Gentianaceae, 15 juillet 1981, 
CH (VS)
Gentiana angustifolia Vill., Gentianaceae, juin 1983, F 
Gentiana asclepiadea L., Gentianaceae, août 1975, CH 
(VS)
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Isopyrum thalictroides L., Ranunculaceae, 25 avril 
1981, F 
Jasione montana L., Campanulaceae, août 1980, CH 
(VS)
Lathraea squamaria L., Scrophulariaceae, avril 1976, 
CH (VD)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bessler, Fabaceae, mai 
1983, CH (VD)
Lathyrus niger (L.) Bernh., Fabaceae, 9 juin 1984, CH 
(VD)
Lathyrus occidentalis (Fisch & C.A. Mey.), Fritsch, 
Fabaceae, 20 juin 1984, CH (VD)
Lathyrus sphaericus Retz, Fabaceae, 6 mai 1984, CH 
(VS)
Lathyrus tuberosus L., Fabaceae, 27 juin 1993, CH (VD)
Lathyrus vernus L., Fabaceae, avril 1983, CH (VD)
Legousia speculum-veneris (L.), CH,aix, 
Campanulaceae, 19 juin 1979, CH (VD)
Leucojum aestivum L., Amaryllidaceae, slnd
Leucojum vernum L., Amaryllidaceae, slnd
Lilium martagon L., Liliaceae, slnd
Limodorum limodorum (L.) Sw., Orchidaceae, juin 
1975, CH (VD)
Linaria alpina (L.) Mill., Scrophulariaceae, août 
1981, CH (VD)
Linaria alpina ssp. petraea (Jord.) Rouy, 
Scrophulariaceae, 21 juin 1982, CH (VD)
Linaria supina (L.), Chaz., Scrophulariaceae, 
septembre 1982, F -
Linnaea borealis L. Caprifoliaceae, août 1980, CH 
(VS)
Linum alpinum Jacq., Linaceae, sd, CH (VD)
Liparis loeselii (L.) Rich., Orchidaceae, 12 juin 1983, 
CH (VD)
Listera cordata (L.) R. Br., Orchidaceae, 11 juin, CH 
(VD)
Listera ovata (L.) R. Br., Orchidaceae, 30 mai 1975, CH 
(FR)
Lloydia serotina (L.) Rchb., Liliaceae, juillet 1980, CH 
(VS)
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet, 
Dipsacaceae, 4 septembre 1982, F 
Lotus corniculatus L., Fabaceae, mai 1984, CH (VD)
Malva alcea L., Malvaceae, septembre 1980, CH,, FR
Malva moschata L., Malvaceae, 17 juillet 1986, CH 
(VD)
Malva neglecta Wallr., Malvaceae, mai 1981, CH (VS)
Malva sylvestris L., Malvaceae, juillet 1980, CH (VD)
Marsilea quadrifolia L., Marsileaceae, 23 août 1992, F 
Matthiola sp., Brassicaceae, 7 juillet 1984, I 
Moneses uniflora (L.) A. Gray, Pyrolaceae, juillet 1980, 
CH (VD)
Muscari racemosum (L.) Mill., Liliaceae, 10 avril 1983, 
CH (VD)
Narcissus poëticus L., Amaryllidaceae, 20 juin 1978, 
CH (VD)
Narcissus pseudonarcissus L., Amaryllidaceae, mars, 
CH (VD)
Narcissus requienii M.J. Roemer, Amaryllidaceae, 4 
mai 1978, F 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn, Orchidaceae, avril 
1979, F 
Gentiana tenella Rottb., Gentianaceae, 23 août 1981, 
CH (VS)
Gentiana utriculosa L., Gentianaceae, 23 juillet 1980, 
CH (VS)
Gentiana verna L., Gentianaceae, août 1975, CH (VS)
Gentiana verna ssp. delphinensis (Beauverd) Holub, 
Gentianaceae, juin 1983, F 
Geranium columbinum L., Geraniaceae, mai 1980, sl.
Geranium dissectum L., Geraniaceae, juin 1980, CH 
(VD)
Geranium lucidum L. ?, Geraniaceae, slnd.
Geranium molle L., Geraniaceae, mai 1980, CH (VS)
Geranium nodosum L., Geraniaceae, 4 septembre 
1982, F 
Geranium palustre L., Geraniaceae, 16 août 1997, CH 
(VD)
Geranium phaeum L., Geraniaceae, juin 1980, CH 
(VD)
Geranium pusillum L., Geraniaceae, juin 1980, CH 
(VD)
Geranium pyrenaicum Burm., F., Geraniaceae, mai 
1980, CH (VD)
Geranium rivulare Vill., Geraniaceae, août 1980, CH 
(VS)
Geranium robertianum L., Geraniaceae, mai 1980, sl
Geranium rotundifolium L., Geraniaceae, mai 1980, 
CH (VD)
Geranium sanguineum L., Geraniaceae, juin 1980, CH 
(VD)
Geranium sylvaticum L., Geraniaceae, juin 1980, CH 
(VD)
Gladiolus illyricus Koch, Iridaceae, avril 1979, E 
Gladiolus italicus Mill., Iridaceae, mai 1978, F 
Globularia bisnagarica L., Globulariaceae, 10 mai 
1980, CH (VD)
Globularia cordifolia L., Globulariaceae, slnd
Globularia nudicaulis L., Globulariaceae, slnd
Goodyera repens (L.) R. Br., Orchidaceae, juillet 1976, 
CH (VD)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Orchidaceae, slnd
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Orchidaceae, slnd
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., Orchidaceae, 6 
juin 1981, CH (VD)
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., Orchidaceae, 
juillet 1980, CH (VD)
Hamamelis sp., Hamamelidaceae, slnd
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell., 
Fabaceae, 12 juillet 1982, CH (VS)
Hepatica nobilis Schreb., Ranunculaceae, mars 1978, 
CH (VD)
Herminium monorchis (L.) R. Br., Orchidaceae, juillet 
1978, F 
Herminium monorchis (L.) R. Br., Orchidaceae, 12 
juillet 1980, CH (SZ) 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Orchidaceae, 
19 mai 1975, CH (VD)
Hippocrepis comosa L., Fabaceae, 13 mai 1984, CH 
(VD)
Hottonia palustris L., Primulaceae, mai 1976, CH (VD)
Hyacinthus romanus L., Liliaceae, janvier 1983, CH 
(VD)
Iris sibirica L., Iridaceae, mai 1976, CH (VD)
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Orchis coriophora L., Orchidaceae, 24 mai 1980, CH 
(VS)
Orchis laxiflora Lam., Orchidaceae, 1 mai 1979, F 
Orchis laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens, 
Orchidaceae, sd, F 
Orchis laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens, 
Orchidaceae, 6 juin 1979, CH (NE)
Orchis longicornu Poir., Orchidaceae, avril 1980, I 
Orchis mascula (L.) L., Orchidaceae, mars 1979, E 
Orchis mascula (L.) L., Orchidaceae, slnd
Orchis mascula (L.) L., Orchidaceae, slnd
Orchis militaris L., Orchidaceae, mai 1976, F 
Orchis militaris L., Orchidaceae, slnd
Orchis militaris x simia (ou anthropophorum), 
Orchidaceae, mai 1978, F 
Orchis morio L., Orchidaceae, slnd
Orchis morio L., Orchidaceae, slnd
Orchis morio ssp. champagneuxii (Barn.) Camus, 
Orchidaceae, mai 1981, F 
Orchis pallens L., Orchidaceae, mai 1976, CH (VS)
Orchis pallens L., Orchidaceae, 9 mai 1976, CH (VS)
Orchis papilionacea L., Orchidaceae, avril 1980, F 
Orchis papilionacea L., Orchidaceae, mai 1980, CH 
(VD)
Orchis papilionacea L., Orchidaceae, mars 1986, Isr 
Orchis provincialis DC., Orchidaceae, sd, F 
Orchis provincialis DC., Orchidaceae, mai 1978, F 
Orchis purpurea Huds., Orchidaceae, mai 1975, CH 
(VD)
Orchis purpurea Huds., Orchidaceae, 9 mai 1976, CH 
(VD)
Orchis purpurea Huds., Orchidaceae, 7 mai 1975, CH 
(VD)
Orchis purpurea Huds., Orchidaceae, 11 mai 1975, F 
Orchis quadripunctata Ten., Orchidaceae, avril 1980, I 
Orchis quadripunctata Ten., Orchidaceae, 29 avril 
1987 G 
Orchis simia Lam., Orchidaceae, avril 1976, F 
Orchis sp., Orchidaceae, 10 août 1978, CH (VS)
Orchis tridentata Scop., Orchidaceae, 15 mai 1979, F 
Orchis tridentata Scop., Orchidaceae, 4 mai 1987, G 
Orchis ustulata L., Orchidaceae, mai 1975, CH (VD)
Ornithogalum umbellatum L., Liliaceae, mai 1985, CH 
(VD)
Orthilia secunda (L.) House, Pyrolaceae, juin 1980, 
CH (VD)
Oxalis acetosella L., Oxalidaceae, avril 1980, CH (VD)
Oxytropis campestris (L.) DC., Fabaceae, 10 juillet 
1982, CH (VS)
Oxytropis fetida (Vill.) DC., Fabaceae, 10 juillet 1982, 
CH (VS)
Oxytropis halleri W.D.J. Koch, Fabaceae, 20 avril 1981, 
CH (VS)
Oxytropis jacquini Bunge, Fabaceae, 8 juillet 1982, CH 
(VS)
Paeonia officinalis L., Paeoniaceae, 12 mai 1982, F 
Papaver aurantiacum Loisel., Papaveraceae, slnd
Papaver occidentale (Markgr.) H.E. Hess & Landolt, 
Papaveraceae, juillet 1992, CH (VD)
Pedicularis ascendens Gaudin, Scrophulariaceae, 8 
juillet 1982, CH (VS)
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchidaceae, slnd
Nigritella rhellicani aggr., Orchidaceae, slnd
Nigritella rhellicani aggr., Orchidaceae, 17 juillet, CH 
(VD)
Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt., Orchidaceae, sd, F 
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze, 
Gentianaceae, 23 août 1983, CH (VD)
Ononis cristata Mill., Fabaceae, 4 septembre 1982, F 
Ononis rotundifolia L., Fabaceae, 13 juin 1984, CH 
(VS)
Onosma helvetica (A. DC.) Boiss., Boraginaceae, 30 
mai 1986, CH (VS)
Ophrys apifera Huds., Orchidaceae, 12 juin 1976, CH 
(VD)
Ophrys apifera Huds., Orchidaceae, juillet 1981, CH 
(VD)
Ophrys apifera ssp. jurana Ruppert, Orchidaceae, sd, 
F 
Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe, 
Orchidaceae, 11 mai 1982, F 
Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe, 
Orchidaceae, 30 avril 1981, F 
Ophrys benacensis (Reisigl) O. &, E. Danesch &, 
Ehrend., Orchidaceae, avril 1980, I 
Ophrys bombyliflora Link, Orchidaceae, mars 1979, E 
Ophrys fusca Link, Orchidaceae, mars 1979, E 
Ophrys holosericea (Burm., F.) Greuter, Orchidaceae, 
mai 1976, CH (VD)
Ophrys holosericea (Burm., F.) Greuter, Orchidaceae, 
27 mai 1976, CH (VD)
Ophrys holosericea (Burm., F.) Greuter, Orchidaceae, 
sd, F 
Ophrys insectifera L., Orchidaceae, 21 mai 1975, F 
Ophrys insectifera L., Orchidaceae, 21 mai 1975, F 
Ophrys insectifera L., Orchidaceae, mai 1975, CH (VD)
Ophrys lutea ssp. murbeckii (Fleischm.) Soó, 
Orchidaceae, mai 1978, F 
Ophrys lutea ssp. murbeckii (Fleischm.) Soó, 
Orchidaceae, mai 1978, F 
Ophrys scolopax Cav., Orchidaceae, mai 1978, F 
Ophrys scolopax Cav., Orchidaceae, slnd
Ophrys sp., Orchidaceae, 29 avril 1987, G 
Ophrys sp., Orchidaceae, avril 1980, I 
Ophrys sp., Orchidaceae, slnd
Ophrys sp., Orchidaceae, slnd
Ophrys speculum Link, Orchidaceae, mars 1979, E 
Ophrys sphegodes Mill., Orchidaceae, sd, F 
Ophrys sphegodes Mill., Orchidaceae, 21 mai 1975, F 
Ophrys sphegodes Mill., Orchidaceae, mai 1976, F 
Ophrys sphegodes Mill., Orchidaceae, 20 mai 1980, CH 
(VD)
Ophrys sphegodes Mill., Orchidaceae, 11 mai 1982, F 
Ophrys sphegodes Mill., Orchidaceae, slnd
Ophrys sphegodes ssp. litigiosa (Camus) Becherer, 
Orchidaceae, sd, F 
Ophrys sphegodes ssp. sphegodes Mill., Orchidaceae, 
mai 1981, F 
Ophrys tenthredinifera Willd., Orchidaceae, avril 1980, 
I 
Ophrys tenthredinifera Willd., Orchidaceae, mars 
1979, E 
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Primula acaulis (L.) L., Primulaceae, mars 1980, CH 
(VD)
Primula allioni Loisel., Primulaceae, 15 mai 1979, F 
Primula auricula L., Primulaceae, août 1980, CH (VD)
Primula elatior (L.) L., Primulaceae, mars 1980, CH 
(VD)
Primula farinosa L., Primulaceae, juin 1979, CH (VD)
Primula glutinosa Jacq., Primulaceae, juillet 1985, CH 
(GR)
Primula halleri J.F. Gmel., Primulaceae, juin 1985, I 
Primula hirsuta All., Primulaceae, 10 juillet 1983, CH 
(VS)
Primula integrifolia L., Primulaceae, 30 juin 1985, CH 
(GR)
Primula marginata Curt., Primulaceae, 15 mai 1979, F 
Primula minima L., Primulaceae, 27 juin 1985, I 
Primula pedemontana Gaudin, Primulaceae, 7 juillet 
1984, I 
Primula sp., Primulaceae, 23 juillet 1982, CH (GR)
Primula sp., Primulaceae, 7 avril 1978, CH (VS)
Primula spectabilis Tratt., Primulaceae, juin 1985, I 
Primula tyrolensis Schott, Primulaceae, juin 1985, I 
Primula veris L., Primulaceae, avril 1980, CH (VD)
Primula viscosa All., Primulaceae, avril 1979, CH (VS)
Primula veris x acaulis,, Primulaceae, avril 1980, CH 
(VD)
Pseudorchis albida A & D. Löwe, Orchidaceae, slnd
Pulmonaria officinalis L., Boraginaceae, mars 1980, 
CH (VD)
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Ranunculaceae,12  
juillet 1976, sl.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Ranunculaceae, juillet 
1979, CH (VD)
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, Ranunculaceae, slnd
Pulsatilla alpina ssp. sulphurea (Scop.) Nyman, 
Ranunculaceae, slnd
Pulsatilla halleri (All.) Willd., Ranunculaceae, 30 mai 
1981, CH (VS)
Pulsatilla halleri (All.) Willd., Ranunculaceae, 8 juin 
1983, I 
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb., Ranunculaceae, 
22 mars 1976, CH (VS)
Pulsatilla rubra Delarbre, Ranunculaceae, 25 avril 
1981, F 
Pulsatilla vernalis (L.) Mill., Ranunculaceae, slnd
Pulsatilla vulgaris Mill., Ranunculaceae, mars 1982, 
CH (VS)
Pulsatilla vulgaris Mill., Ranunculaceae, slnd.
Pyrola chlorantha Sw., Pyrolaceae, 30 mai 1980, CH 
(VS)
Pyrola media Sw., Pyrolaceae, 18 juillet 1982, CH 
(VD)
Pyrola minor L., Pyrolaceae, août 1980, CH (VS)
Pyrola rotundifolia L., Pyrolaceae, juin 1980, CH (VD)
Ranunculus aconitifolius L., Ranunculaceae, juin 
1985, CH (VD)
Ranunculus alpestris L., Ranunculaceae, août 1981, 
CH (VS)
Ranunculus asiaticus L. (?), Ranunculaceae, 24 avril 
1987, G 
Ranunculus bilobus Bertol., Ranunculaceae, juin 
1985, I 
Pedicularis cenisia Gaudin, Scrophulariaceae, 6 
juillet 1984, I 
Pedicularis comosa L., Scrophulariaceae, 22 juin 
1986, F 
Pedicularis elongata A. Kern., Scrophulariaceae, juin 
1985, I 
Pedicularis foliosa L., Scrophulariaceae, 12 juillet 
1982, CH (VS)
Pedicularis gyroflexa Vill., Scrophulariaceae, juin 
1983, F 
Pedicularis kerneri Dalla Torre, Scrophulariaceae, 10 
août 1982, CH (VS)
Pedicularis kerneri Dalla Torre, Scrophulariaceae, 10 
juillet 1982, CH (VS)
Pedicularis palustris L., Scrophulariaceae, 17 juillet 
1986, CH (VD)
Pedicularis recutita L., Scrophulariaceae, 13 juillet 
1983, CH (VS)
Pedicularis rosea Wulfen s.l., Scrophulariaceae, juin 
1985, I 
Pedicularis sylvatica L., Scrophulariaceae, 30 mai 
1993, CH (VD)
Pedicularis tuberosa L., Scrophulariaceae, 6 juillet 
1982, CH (VS)
Pedicularis verticillata L., Scrophulariaceae, 12 juillet 
1982, CH (VS)
Petromarula pinnata A. DC., Campanulaceae, 26 avril 
1987, G 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood, 
Caryophyllaceae, juillet 1977, CH (VD)
Phyteuma betonicifolium Vill., Campanulaceae, juin 
1976, CH (VD,VS)
Phyteuma confusum A. Kernere, Campanulaceae, 
slnd.
Phyteuma globulariifolium Sternb., Campanulaceae, 
juillet 1976, F 
Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe, 
Campanulaceae, 23 juillet 1982, CH (GR)
Phyteuma hedraianthifolium Rich. Schulz, 
Campanulaceae, 23 juillet 1982, CH (GR)
Phyteuma hemisphaericum L., Campanulaceae, juillet 
1977, CH (VS)
Phyteuma hemisphaericum L., Campanulaceae, slnd.
Phyteuma humile Gaudin, Campanulaceae, août 1979, 
CH (VS)
Phyteuma orbiculare L., Campanulaceae, juillet 1977, 
CH (VS)
Phyteuma orbiculare L., Campanulaceae, slnd.
Phyteuma spicatum L., Campanulaceae, juin 1976, CH 
(VD)
Phyteuma spicatum L., Campanulaceae, 2 juin 1976, F 
Platanthera bifolia (L.) Rich., Orchidaceae, 5 juin 
1975, CH (VD)
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., Orchidaceae, 
18 mai, CH (VD)
Polygala chamaebuxus L., Polygalaceae, 10 avril 1983, 
CH (VD)
Potentilla micrantha DC., Rosaceae, 5 avril 1981, CH 
(VD)
Potentilla rupestris L., Rosaceae, 28 mai 1980, CH (VD)
Potentilla sterilis (L.) Garcke, Rosaceae, 5 avril 1980, 
CH (VD)
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Scabiosa lucida Vill., Dipsacaceae, 8 septembre 1983, 
CH (VS)
Scilla bifolia L., Liliaceae, mars 1980, CH (VD)
Scutellaria alpina L., Lamiaceae, 17 août 1984, CH 
(VS)
Senecio halleri Dandy, Asteraceae, 14 août 1982, CH 
(VS)
Senecio incanus L., Asteraceae, septembre 1980, CH 
(VS)/I
Serapias cordigera L., Orchidaceae, 30 avril 1981, F 
Serapias cordigera L., Orchidaceae, 13 mai 1982, F 
Serapias lingua L., Orchidaceae, 30 avril 1981, F 
Serapias lingua L., Orchidaceae, 12 mai 1982, F 
Serapias lingua L., Orchidaceae, avril 1980, F 
Serapias neglecta De Not, Orchidaceae, mai 1981, F 
Serapias neglecta De Not, Orchidaceae, avril 1979, F 
Serapias orientalis (Greuter) H. Baumann & Künkele, 
Orchidaceae, 3 mai 1987, G 
Serapias parviflora Parl., Orchidaceae, 18 mai 1978, F 
Serapias vomeracea (Burm., F.) Briq., Orchidaceae, 30 
avril 1981, F 
Serapias vomeracea (Burm., F.) Briq., Orchidaceae, 15 
mai 1978, F 
Sideritis hyssopifolia L., Lamiaceae, septembre 1980, 
CH (VD)
Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet, 
Caryophyllaceae, 1981, CH (VS)
Silene vallesia L., Caryophyllaceae, août 1980, CH 
(VS)
Silene vulgaris ssp. prostrata (Gaudin) Chater & 
Walters, Caryophyllaceae, juin 1976, sl.
Simethis planifolia Gren. & Godr., Liliaceae, mai 1977, 
F 
Soldanella alpina L., Primulaceae, septembre 1980, 
CH (VS)
Soldanella pusilla Baumg., Primulaceae, 24 juillet 
1982, CH (VS)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., Orchidaceae, 29 
juillet 1982, CH (VD)
Spiranthes spiralis (L.), Chevall., Orchidaceae, 
septembre 1976, CH (TI)
Spiranthes spiralis (L.), Chevall., Orchidaceae, juin 
1976, CH (TI)
Stachys monieri (Gouan) P.W. Ball, Lamiaceae, 
septembre 1980, CH (VS)
Streptopus amplexifolius (L.) DC., Liliaceae, 17 août 
1988, CH (VS)
Swertia perennis L., Gentianaceae, août 1975, CH 
(VD)
Trapa natans L., Trapaceae, juillet 1981, F 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb., Orchidaceae, juillet 
1975, CH (VD)
Trifolium alpinum L., Fabaceae, septembre 1980, CH 
(VS)/I
Tulipa gesneriana L., Liliaceae, 31 mai 1980, sl
Tulipa sylvestris L., Liliaceae, slnd
Tulipa sylvestris ssp. australis (Link) Pamp., Liliaceae, 
19 mai 1979, CH (VS)
Tulipa sylvestris ssp. australis (Link) Pamp., Liliaceae, 
19 mai 1979, CH (VS)
Tussilago farfara L., Asteraceae, mars 1980, CH (VD)
Vicia lathyroides L., Fabaceae, 9 juin 1984, CH (VD)
Ranunculus glacialis L., Ranunculaceae, 16 
septembre 1980, CH (VS)
Ranunculus hybridus Biria, Ranunculaceae, juin 
1985, I 
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 
Ranunculaceae, 6 juillet 1982, CH (VS)
Ranunculus parnassifolius L., Ranunculaceae, 15 
juillet 1981, CH (VS)
Ranunculus seguieri Vill., Ranunculaceae, juin 1983, 
F 
Ranunculus thora L., Ranunculaceae, 20 juin 1984, 
CH (VD)
Rhododendron hirsutum L., Ericaceae, 9 septembre 
1984, CH (VD)
Rhodothamnus chamaecistus (L.) Rchb., Ericaceae, 
juin 1985, I 
Rosa agrestis Savi, Rosaceae, 28 septembre 1994, CH 
(VD)
Rosa arvensis Huds., Rosaceae, 26 juin 1988, CH (VD)
Rosa arvensis Huds., Rosaceae, 30 octobre 1985, CH 
(VD)
Rosa arvensis Huds., Rosaceae, octobre 1987, CH (VD)
Rosa canina L., Rosaceae, 30 octobre 1985, CH (VD)
Rosa canina L., Rosaceae, 17 juin 1988, CH (VD)
Rosa corymbifera Borkh., Rosaceae, 18 juillet 1998, CH 
(VD)
Rosa glauca Pourr., Rosaceae, sd, CH (VS)
Rosa glauca Pourr., Rosaceae, 20 juin 1994, CH (GR)
Rosa micrantha Sm., Rosaceae, 17 juin 1988, CH (VD)
Rosa micrantha Sm., Rosaceae, mars 1986, CH (VS)
Rosa pendulina L., Rosaceae, 23 juin 1988, CH (VD)
Rosa pendulina L., Rosaceae, 30 octobre 1985, CH 
(VD)
Rosa rubiginosa L., Rosaceae, 6 juillet 1988, CH (VD)
Rosa rubiginosa L., Rosaceae, 30 octobre 1985, CH 
(VD)
Rosa sp., Rosaceae, 23 décembre 1987, CH (VD)
Rosa spinosissima L., Rosaceae, 11 juin 1994, I 
Rosa villosa L., Rosaceae, 2 juin 1988, CH (VS)
Rosa villosa L., Rosaceae, 17 juillet 1988 / 17 juillet 
1996, CH (VS)
Rudbeckia hirta L., Asteraceae, août 1979, CH (VS)
Sagittaria sagittifolia Willd., Alismataceae, 4 juillet 
1981, F 
Saussurea alpina (L.) DC., Asteraceae, 22 août 1985, 
CH (VS)
Saxifraga androsacea L., Saxifragaceae, septembre 
1980, CH (VS)
Saxifraga caesia L., Saxifragaceae, 9 septembre 1984, 
CH (VD)
Saxifraga biflora All., Saxifragaceae, 13 juillet 1983, 
CH (VS)/I
Saxifraga biflora All., Saxifragaceae, 13 juillet 1983, 
CH (VS)/I 
Saxifraga bulbifera L., Saxifragaceae, mai 1984, CH 
(VS)
Saxifraga hirculus L., Saxifragaceae, 20 août 1980, CH 
(VD)
Saxifraga hirculus L., Saxifragaceae, 20 août 1980, CH 
(VD)
Saxifraga sp., Saxifragaceae, slnd
Saxifraga tridactylites L., Saxifragaceae, slnd
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Viola kitaibeliana Schult., Violaceae, avril 1978, CH 
(VS)
Viola mirabilis L., Violaceae, 19 juin 1979, CH (VD)
Viola mirabilis L., Violaceae, avril 1981, CH (VD)
Viola odorata L., Violaceae, mars 1976, CH (VD)
Viola odorata L., Violaceae, slnd
Viola palustris L., Violaceae, juin 1978, CH (VD)
Viola palustris L., Violaceae, slnd.
Viola pinnata L., Violaceae, avril 1980, CH (VD)
Viola pyrenaica DC., Violaceae, 19 avril 1985, F 
Viola reichenbachiana Boreau, Violaceae, , CH (VD)
Viola riviniana Rchb., Violaceae, mai 1977, CH (VD)
Viola rupestris F.W. Schmidt, Violaceae, juin, CH (VS)
Viola sp., Violaceae, slnd.
Viola sp., Violaceae, slnd.
Viola suavis Bieb., Violaceae, juillet 1978, CH (VS)
Viola sororia Willd., Violaceae, mai 1980, CH (VD) ?
Viola tricolor L., Violaceae, avril 1978, CH (VS et VD)
Viola tricolor ssp. subalpina Gaudin, Violaceae, juillet 
1977, CH (VS)
Vitaliana primuliflora Bertol., Primulaceae, 7 juillet 
1981, CH (VS)
Vicia onobrychioides L., Fabaceae, 29 mai 1983, CH 
(VS)
Vicia sativa L., Fabaceae, mai 1983, CH (VD)
Vicia sepium L., Fabaceae, mai 1983, CH (VD)
Viola alba Besser, Violaceae, avril 1978, CH (VD)
Viola alba ssp. scotophylla (Jord.) Nyman, Violaceae, 
7 mars 1984, CH (VD)
Viola arvensis Murray, Violaceae, 7 juillet 1977, CH 
(VD)
Viola biflora L., Violaceae, juin, CH (VD)
Viola calcarata L., Violaceae, juillet 1976, CH (VD)
Viola canina L., Violaceae, sd, F 
Viola canina L., Violaceae, 17 juin 1984, CH (VD)
Viola cenisia L., Violaceae, août, CH (VD)
Viola cenisia L., Violaceae, 30 juillet 1979, CH (VD)
Viola collina Besser, Violaceae, avril 1978, F 
Viola dubyana Burnat, Violaceae, juin 1985, I 
Viola elatior Fr., Violaceae, sd, CH (VD)
Viola hirta L., Violaceae, 10 avril 1983, CH (VD)
Viola hirta L., Violaceae, slnd
Viola jordanii Hanry, Violaceae, 15 mai 1979, F 
Annexe 2.
Convention signée entre le Cercle vaudois de botanique et le Musée botanique cantonal
